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 Skripsi dengan judul Analisis isi berita kericuhan event penjualan 
Blackberry 9790 (Analisis isi Pemberitaan Kericuhan pada event Penjualan Ponsel 
BlackBerry 9790 pada Media Kompas Online, edisi 25 November – 4 Desember 
2011). 
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kecenderungan isi dari 
pemberitaan kericuhan event penjualan ponsel Blackberry 9790 pada Media 
Kompas Online, edisi 25 November – 4 Desember 2011.  
Dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dengan  melakukan teknik pengumpulan data melalui sumber data yang 
digunakan adalah semua berita yang terkait atas kasus tersebut yang ada pada 
Media Kompas Online edisi 25 November – 4 Desember 2011. Adapun 
kategorisasinya meliputi Jenis berita, Narasumber, Tipe Liputan, Sifat Berita. 
Teknik Analisis data menggunakan table koding yang sesuai dengan kategori. 
Lalu dilakukan uji reliabilitas. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Media Kompas Online dalam 
menyajikan berita telah sesuai dengan fungsi tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat, karena berita-berita yang dimuat merupakan berita Investigative 
Reporting yakni berita yang memuat segala informasi yang terperinci atau 
merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam 
mengungkap latar belakang kericuhan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari 
presentase jenis berita Investigative reporting sebesar 61,6% yaitu 16 berita dari 
26 berita yang diteliti, sedangkan Straight news 15% yakni 4 berita dan soft news 
23% yakni 6 berita dari 26 berita yang diteliti. Dari hasil kategori Narasumber 
yang mendominasi untuk berita tersebut yakni Pihak Kepolisian dengan 57.6 % 
yakni 15 berita dari 26 berita yang diteliti. Dari hasil kategori Tipe Liputan paling 
banyak mendominasi Liputan satu sisi dengan presentase 84,6% yakni 22 berita 
dari 26 item berita yang diteliti. Dari hasil kategori sifat berita, kecenderungan 
pemberitaan yang dilakukan bersifat Argumentatif-Informatif dengan presentase 














Thesis with the title of the news content analysis unrest sale Blackberry 
9790 event (content analysis Unrest Coverage on Mobile BlackBerry 9790 Sales 
event on Compass Media Online, issue of 25 November to 4 December 2011). 
This thesis aims to analyze how the trend of the contents of the news event 
brawl Blackberry 9790 mobile phone sales at Reuters Media Online, issue of 25 
November to 4 December 2011. 
In the method of the study, the authors used descriptive quantitative 
methods of data collection techniques through the data sources used are all related 
news on the case that is on Compass Media Online edition of 25 November to 4 
December 2011. The categorization includes the type of news, Sources, Coverage 
Type, Nature News. Engineering Analysis of data using coding table according to 
the category. Then tested reliability. 
The results of this study indicate that Kompas Online Media in presenting 
the news in accordance with the function of social responsibility to the 
community, because the news Investigative Reporting published a news story that 
includes all the detailed information or are the steps taken by the police in 
uncovering the background of chaos. It can be seen from the percentage of news 
types Investigative reporting by 61.6% at 16 of 26 news stories studied, whereas 
15% of the news Straight 4 news and soft news that 23% of 26 6 news stories 
studied. Sources of outcome categories that dominate the news for the Police to 
57.6% ie 15 of 26 news stories studied. From the results of the many categories 
Coverage Type Coverage dominates one side with percentages of 84.6% which is 
22 news from 26 news items studied. From the result of the nature of news 
categories, news trend that made Argumentative-Informative is the percentage of 
73% ie 19 of 26 news stories in meticulous. 
 
